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~ ~ ~ ~ - O " I . L 4 a  Amb aquest volum acabem gairebé la publicacio del ric materiarque 
ha generat el XIIk congrés d'~istbria de la Medicina Catalanade 
Pollenga. Hi ha hagut treballs importants i l'aportació ha estat prou 
nombrosa. Pot quedar encara algun petit serrell que incorporarem en 
el proper volum, amb el qual es recuperara l'estructura més ordiniria 
de la revista, amb algunes seccions que ara hem deixat a banda, com 
són les d'iconografia, recull de textos antics o la medicina 
d' Occithia. 
Hem considerat que valia la pena, potser més que altres vegades, 
mantenir una unitat tematica per la totalitat del volum, que es dedica 
exclusivament a aquestes aportacions, com ho han estat els dos 
anteriors. S'ha intentat que els volums tinguessin una certa unitat 
tematica, en la mesura en que aixb ha estat possible. El primer 
recollia les aportacions més específicament de les illes, atks que el 
congrés es feia a Pollenga. El segon ha comprks tant treballs d'autors 
o tema de Mallorca com forans, seguint un criteri d'antiguitat 
temiitica. 
La quantitat i extensió de les aportacions, que no hem volgut limitar, 
ha fet que el volum segon arribés practicament només a la ratlla dels 
segles XVIII-XIX, cap el 1800 en xifra esquernAtica. Aquest últim 
volum aplega les comunicacions més modernes, dels segles XIX i 
XX, Bdhuc amb alguna visió de futur. Entre la tematica, que és 
extensa, cal destacar-ne un grup de treballs que tendeixen a formar, 
una certa unitat, i que a més són objecte d'estudi cada vegada més 
actiu: els escrits relacionats amb els canvis ideolbgics i polítics i el 
tema de la guerra i l'exili, amb les seves intenses repercussions en el 
camp de la salut pública i en la phrdua, si més no directament pel 
país, de valors científics. 
Aquest tema de les guerres, i les seves repercussions en moltes 
activitats científiques i assistencial és aclaparador en el segle XX, 
perb no ens ve pas de nou. Ja al comenqament del XIX, amb la 
Guerra del Francks, veiem les repercussions en les tasques dels 
professors del Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona. 
Ara caldra recollir aviat les aportacions del proper Congrés, el XIIIk, 
que ja esta anunciat per a la seva celebració a La Canonja. I entremig 
caldra redreqar, com ja s'ha apuntat, tant les aportacions esporadiques 
no congressuals com les seccions tematiques ja encetades: 
iconografia, textos antics, medicina &Occitinia, i algun aspecte nou. 
S'ha de dir també que ja anem comprovant el h i t  esponerós i 
generós de l'esforq de moltes persones d'arreu del país, que han 
treballat en aquest camp de la histbria de la medicina ---la nostra 
revista Gimbernat és un d'ells també--- el que fa que s'incrementi no 
solament el nombre de treballs sinó que algunes línies es consolidin. 
Així hem de remerciar l'esforq fet per 1'Arxiu Histbric de les Cikncies 
de la Salut del Bages, amb la seva jornada anual de tardor, de la 
Vigília de sant Lluc, la convocatbria del premi Oleguer Miró, i el pas 
a una segona jornada anual, aquesta de primavera, al voltant del 
monestir de Montserrat, recordant alguns fets importants d ela nostra 
histbria mkdica i sanitiiria. I junt amb tot aixb l'esforq en l'edició de 
monografies. 
El record del treball de Pollenqa, la tasca ja habitual de Manresa, el 
fitur de La Canonja, ens mostren que estem en un país viu, en el que 
els estudis d'histbria de la medicina i de la cikncia tenen ja una realitat 
polickntrica, que és un dels enfocaments més clars per a valorar la 
vitalitat cultural del país en un moment, com tantes vegades ha passat, 
que cal afirmar el que hauria de ser senzillament la nostra normalitat. 
